



Hat dir die Liebe mit weichem Hauch
die Kinderstirn umspielt?
Hast du die segnende Hand einer Mutter gefiihlt?
WeiBt du, warum ich hart geworden,
Kalt und hart?




































Die kleinste Fessel, die andere gar nicht als solche ansehen, driickt
mich unertrdglich, unaushaltbar und ich muB gegen alle Fesseln,
























漫にして物忘れ多し」(Sie ist zerstreutund vergeBlich),「義務態と真面目
さに欠けるところあり，他生徒たちへの悪しき手本なりき」（ＤｕrｃｈMangel







































TREULOS bin ich gewesen
und hab dich einst doch geliebt.
Kannst du mir vergeben,
－15－
wenn ich dein Leben getriibt?
Treu hatt' ich dir geschworen,
Liebe und ewige Treu.
Aber in wilden Stiirmen
brach sie entzwei.
Als du heim aus der Fremde kehrtest,
war ich dein nicht mehr.
Ich lag in anderen Armen





























































































































































































性の謎を解く鍵がたった一つある，それは妊娠だ」(AUes am Weibe istein











































































(Stefan George. 1868-1933)，ハルべ(Max Halbe, 1865-1944)，トーマス









































































"erbarmlicliesBehagen", ist das, was dem Men-
schen im Allgemeinen am meisten imponirt
und ihnen als erstrebenswertes Ziel des Lebens
Silt.
In den Schichten der Gesellschaft, die man innerlich und
auBerlich ... zum Philistercjum, zur Bour-
schoisie rechnen kann, ist man vollig klar dariiber,
was der Frau ziemt und ansteht. Da gibt es keine
Zweifel und keine entgegengesetzten Meinungen.
Vor allem liandelt es sich darum, dafidas Leben
sich moglichst glatt und ･･･ anstandig ...
ohne larmende Konflikte abwickelt. Die erste Be-
dingung dazu ist, daB von der Frau moglichst wenig
Wesens gemacht wird. DaB sie sich ihren tadel-
losen Ruf bewahrt und einen gutsituierten Mann,
also eine auskomliche Versorgung bekomt.
- In diesen zweien Gebieten hanget das ganze Ge-
setz und die Profeten.
Als kleines Madchen artig in die Schule und ma-
nierlich mit Eltern Oder "Frauleins" spazieren
gehn, als groBes Madchen ja nach Verhaltnissen
als Mutzobjekt oder Dekorazjionsgegenstand im Hause
figurieren, als ... Braut sittig
errotend an der Aussteuer nahen, als Frau dem
Gatten sorgend und liebend zur Seite stehen, den
Pflichten des christlichen Ehebettes nach bestem Ver-
mbgen nachkommen und ihre Kinder zu derselben
trostlosen Lebenslangeweile erziehen. Klar und
deutlich ist der Weg ihr vorgezeichnet, etwaige Frei-
heits= oder Lustbestrebungen werden rechtzeitig un-
terdriikt,wo sie aber dennoch die Oberhand behalten,
wird das raudige Schaf baldmoglichst aus der Gemeinde
entfernt - zur Freude der Gottlosen, denen
（2）（1）をタイプしたもの。…はフランツィスカが消し
　　た部分を示す。










Lieber Stern, ich bin schreibfaul and mochte doch gerne
schreiben - wie macht man das? Ich bin nach einigem
Schmerz mn Miinchen wieder sehr froh hier zu sein. Han
war eben gleich wieder da, als ob nichts vorgefalien
sei, hatte im Handumdrehen ein Haus und einige Korb-
stiihle.Ueberall ist es eine Qual eine Wohnung zu ha-
ben, nur hier ist es ein Vergniigen.Ich weiss nicht wie
das kommt. Gerne wiirdeich Ihnen schreiben, dass Mal-
lorca der einzige Friihlingsaufenthalt fur Sie ware,
aber an Staub ist Locarno dagegen ein Waisenknabeo Zu
Puss kan man iiberhaupt nicht mehr in die Stadt gehen,
sondern wartet gelassen auf den Maultiertram. Im Win-
ter kam mir so vor, als ob er nie ginge, Jetzt merke ich
dass er doch manchmal geht.
Nun leben tJierecht wohl und schreiben Sie einmal,
griissenSie Ihren Kaffeetisch und viele herzl. Griisse
Ihre PR.







































































































































































































































篇集－ペンション揺れる地球儀荘ほか」(Das Logierhaus zur schwanken-
































(1) Romane (Von Paul zu Pedro; Herrn Dames Aufzeichnungen; Der Geldkom-
plex; Der Selbstmordverein). Else Reventlow H. Mtinchen/Wien 1976
(2) Autobiographisches (Ellen Olestjerne; Novellen; Schriften; Selbstzeugnisse).
Else Reventlow M. Miinchen/ Wien 1980
(3) Tagebiicher (1895-1910): Else Reventlow M. Frankfurt 1971 (Fischer
Taschenbuch 1702)

































(1) Johannes Szekely: Franziska Grafin zu Reventlow - Leben und Werk, mit
einer Bibliograpnie, Bonn 1979
(2) Helmut Fritz: Die erotische Rebellion. Das Leben der Franziska Grafin zu Re-
ventlow, Frankfurt 1980 (Fischer Taschenbuch 2250)
(3) Franziska Speer: Die kleinste Fessel driickt mich unertraglich - Das Leben der
Franziska zu Reventlow, Miinchen 1995 (Goldmann Taschenbuch 1490)
(4) Hans Eggert Schroder: Franziska Grafin zu Reventlow - Schwabing um die
Jahrhundertwende (Marbacher Magazin 8/1978)
(5) Helmut Bauer : Schwabing - Kunst und Leben, Miinchen 1998
5３一
(6) Johann Albrecht von Rantzau : Zur Geschichte der sexuellenRevolution - Die
Grafin Franziska zu Reventlow und die Miinchner Kosmiker (Fritz
Wagner $1 Archiv furKulturgeschichteEf J|30
(7) Hans-Riidiger Schwab : Miinchen - Dichter sehen eine Stadt - Texte und
Bilderaus vierJahrhunderten,Stuttgart1990




















　　最後の（9）は, Hans JtirgenSchultz福:Frauen. Portratsaus zwei Jahrhunderten,
　Stuttgart 1982 （第２版）の後半部の訳書で，そこで扱われた10人の女性たちのう
　ちの一人がフランツィスカである。）
　あとがき
　信岡教授から，本誌の同氏の停年退職記念号に何か書かないかというお
誘いを受けた時，種々の理由でいささか躊躇したものの，結局，この機会
　　　　　　　　　　　　　　　　－54－
に，私がもっとも関心を寄せているドイツ女性の一人について，このよう
なものを書かせていただくことにした。
　幸い，今年(1998年)５月にミュンヒェンを訪れたさい，旧知のレンプ
氏およびヴェーバー夫人(Gabriele Weber)にお会いし，新たな情報を入
手することができたほか，折から市立博物館で開催中だった｢シュヴァー
ビング特別展覧会｣を参観，フランツィスカに関するさまざまな資料を眼
にし得たし，市立図書館の手稿部(通称Monacensia)では，ヴェーバー
夫人の御好意で，その一部をここに掲載した資料をコピーしたり写真に
収めもした。なおこの撮影には，これまた旧知のカピッツァ氏(Peter
Kapitza)の次男で，いまは新進の写真家として全世界を股にかけて活躍
している工ノ君(ＥｎｎｏKapitza)を煩わした。
　また，ヴェーバー夫人の忠告に従って手紙を差上げた(フランツィスカ
の孫娘に当る)デル・ボンディオーレーヴェントロウ夫人(Beatrice del
B ondio-Reventlow)からは，市立図書館で得たすべての資料を本橋のため
に自由に使って差支えないというお墨付を頂戴したうえ，同夫人の御斡旋
で，ミュンヒェン博物館のマイゼ夫人(Gabriele Meise)から，図版(3)お
よび(4)で示した，フランツィスカの著作の初版本２点のカラー写真を貸
与された。さらに，若干の法律用語については，福田平一橋大学名誉教授
の御教示を得た。以上，お名前あげたすべての方々に心からお礼を申上げ
たい。
　なお，本格的にフランツィスカを研究するとなれば，手紙や日記にして
も，未発見のものを含めて，いまだに各所にちらばっているし，参考文献
(Ｉ)の文献目録にあげられているものに限っても，私が未見のもの，
入手不可能なものがたくさんある。また，現在でもシュヴァービングの
通称である,Wahnmoching‘という言葉がフランツィスカの造語であるこ
と(本文参照)だけから考えても，前世紀末から今世紀初頭にかけてのシ
ュヴァービング全盛期に彼女が果した役割は絶大なものだったらしい。こ
　　　　　　　　　　　　　　－55－
の点，「シュヴァービング振り」(Schwabingerei)に共感を持ち得ない私に
は，そもそも彼女を論ずる資格はないのかも知れない……とまれ，彼女
にまつわるすべての資料を総合・整理してその全体像を描き出すことは，
私の能力をはるかに上廻る作業である。本稿で私は，私が彼女の全生涯お
よび全作品の根幹をなすと考えている基本的特色のいくつかを紹介し得た
にすぎないが，私にこのチャンスを与えて下さった信岡教授ならびに成城
大学経済学部大学院当局に深甚の謝意を表するものである。
　なお，外国の人名・著作名および地名は片仮名で表記したが，初出の場
合に限り，（　）内に，原語と，著作名の場合は刊行年，人名の場合はー
可能な限り一生没年を入れた。
　また，参照文献中の著作および参考文献は，それぞれI.-(2), Ⅱ.?（６）
などと表示し，必要な場合はそれにページ数を添えた。
－56－
